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PRAPOVTJEST DAKOVSTTNE
LJ ,acl. ,  se govori o prapovi jesnom razvojtr i  ktr l tur-ama l la po-
dr t rd ju Dakov5t ine,  od neol i t ika,  preko eneol i t ika,  brondanog c loba,
l ra lStata i  la tena,  na temel ju  za sada pozr la t ih  arheolo ik ih  nalaza i
r ra laz i5ta.  Bro jnost  lokal i te ta,  narot r to  rz  pojec l in ih  epoha,  sv jedodi  o
sucl je lovanju ove regi je  t r  zb ivanj ima na Si rem europskom prostoru.
Kada Zelimo nadinit i  pregled zbivanja i  ktr l tura u p.ra.povi jest i
nekoga kra ja,  molamo razmotr i t i  n jegove pr i roc lne datost i ,  Sto znadi
geolo5ke,  pedoloSke i h idrografske znadajke,  kao i  po loZaj  unutar  Si re
regrje i  susjednih krajeva. Ovdje 6emo se samo trkratko osvrnuti  na te
rrr jete o koj ima u najve6oj mjeri  ovisi  razvoj svakog podrudja i  njegovo
trk l j t rd ivanje u zb ivanja na Siorkom europskom prostoru i l i ,  pak,  ukol i -
ko s t r  nepovol jn i ,  dovode do izo l i ran ja i  s tagnaci je .
Prvi dokumentirani tragovi l j t rclskog boravka i  djelovanja na ovom
prostoru pot jedt r  iz  neol i t ika -  mlac leg kamenog c loba i  to  n jegova
srec ln jega i mladeg razc lobl jo .  Neol i t ik  moZemo nazvat i  prekretn icom
u svekol ikom razvoju c iv i l izac i je .  Zahval ju ju i i  vr lo  povol jnom k l imat-
skom t renutku i  nesumnj iv im pot ica j ima b l iskois to inog predindoeu-
lopskog stanovni5tva,  ko je se polako kreta lo k  s jevent ,  t i jekom 6.
t is t rd l je ia  1t r .n .e.  zapot in3e neol i t ik  u  na5im kra jev ima.  To je  vr i jeme
kada pr ivrec la temel jena na lovu i  sakupl jan ju,  Sto je  uv jetovalo nepre-
k idno sel jen je,  bez mogudnost i  c luZeg obi tavanja r la  is tome mjestu,
pomalo ustupa mjesto gospodarstvu obrade zeml je i  uzgoja domai ih
Zivot in ja .  Obrada t la ,  odnosno,  gajede pojec l in ih ,  tac la jo I  nekul t iv i r -a-
r r i l r  b i l j  aka,  znadi  vezanost  za zeml j t r ,  a  to  rezul t i ra  s jec l i ladk ih nat inom
Zivota i  izgrac ln jom t ra jn ih nasel ja ,  ponekacl  kroz v i5e pokol jen ja ob-
r rav l jan ih na is tom mjest t r .  Ove izuzetno zna(ayre promje l te  u gospo-
clarstvtr clovele su clo niza clalekoseZnih posl jecl ica: l j t rcl i  su podeli
raspolagat i  za l ihama hrane i  s lobocl r t im vremel lom. To 
.1e c lovelo do
Dakov5t ina je  najvedim c l i je lom plodna valov i ta  ravnica,  eolsko-
u l l lv i jah log postanka,  Sto znadi  da t lo  uglavnom dine prapor  i  r i je tne
naplav ine,  a mjest imice,  narot i to  u s jever-zapadnom di je lu ,  to  su i
vapnenadke. st i jene marit imnog p_ostanku. ryu sjeveru je otvorena rav-
n lca sa n lz lnom Vtrke,  na jugu Si roka savska depres i ja .  Zapadno je
brdovi t  kra j  Krndi je  i  Di l ja ,  a  is todno valov i ta  n iz ina prema Bid-bosut-
skoj  u to l in i .  Smje5tena na is todnom rubu s lavonskog gor ja  i  gotovo u
sredini izmedu Drave i  Save, Dakov5tina je - otvorena pl 'ema svim
stranama svi jeta - nasel jena vei tr  najrani j im razdoblj ima razvoJa l jrd-
ske civi lrzacrje. O tome govore brojni arheolo5ki nalazr od neoli t ika,
kroz t i tavu prapovi jest ,  ant i tk i  per iod i  srednj i  v i jek,  sve do dana5nj ih
dana .
l t
razvoja t rgovi t re i  pojedinih zartata,  o!  \ " j ih.1e nalzna(aini je londar-
s tvo ,  te  nov ih  c luhovn ih  i  soc i ja ln ih  v r r jec lnos t i .
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N aj t i p i t n ij a ktrl turn a m an i fe s tac ij a s re d nj e g-a i f< as n o g n e ol i ti.ku 
.t
istodnoj Siavori i j i  i  zapachrom Sri jemir je sopotska ktr l tura. Nas.tala je
Ll o\rom Prostonl na osnovama starievaike ktr l tur-e l 'anog neoli t ika, uz
s l taZan v indanski  u t jecaj  s  is toka.  Pojava sopotske kul t t r re  oznadi la  je
nasrup srec ln jeg ue6l i t i l ia  i  uk l ju t i la  bvaj  prostor  u hor izont  crnol l_o l i -
rene terami l ie  jugois to ine Panbni je  i  Balkanskog poluotoka.  Mat i ino
sopotsko podrt i i je jeste cl io Meclyi jet ja od.srp_s-ko-hrvatske granice t la
is tbkt r ,  pa do kain iako-medvedni tkog gqr ja  Na jugu u soPotsko po-
clrtr t je t i lazi dio bosanske Posavine, a ira sjeveru, madarska Transdallu-
br . ;a ,  sve c lo b l iz ine Budimpe5te.
Sopotsko je  s tanovniStvo predstavnik  t ip i ipe neol i t i ike zeml jorad-
nidke privred6, Sto se iskaz.U" i  odgovaraiui im o_dab.irom 
.mj.9s1a .za
pocl izanje nasel ja .  U podetk i  
-su to pr i rodna.  t rzv i5enja lad. r i jednim
i'odotok"ovima, i kastr i je se podiZu u modvaLnim i vodoplavtt im l"gig-
n ima i  opastr j t r  jarkom' i  pa l isadama. Vel ik  c l io  sopotsk ih nasel ja  debl j i -
nom ktr l turnbg-sloja pol iazuje dugotrajntr upotrebu.
Ti jekom roga relat ivno mirnoga i  blagodatnog razdob.l ja ku.l turna
sl ika r ia  Si rem l5ocl rudju Panonske n iz ine- i  ,Je\ rerr log.Balkana.  b i la .  je
p r i l i i no  t r j ednadena .  Zna( t  da  n i je  b i l o  nek ih  ve l i k ih  raz l id i tos t i  t r
i radintr Zir6ta i  materi jalnoj kultui i  u poJedinim trZim re.gi jama, a sve
lokalne kt r l ture mogu se svest i  pod is t i  za jec ln i tk i  naz ivn ik .
Na podrut ju  Dakovi t ine ustanovl jeno je  nekol iko nala.z iSta soPot-
ske kul ture.Jeduo od najvedih i  uopfe najznata j lu ih  lokal i te ta ovoga
kra ja,  svakal .o  su Strb inc i ,  nekol iko k i lometa la juZno od Dakova,  l la
1r.r i . ,  za Vrpol je. Strbinci su jo5 u pro5lom sto. l iedtr !_t l i  Pgr^uati  kao
a r l r e o l o 5 k o  , - r i l u t i S t e ,  a l i  t l - p r \ / o m  r e d t r  a n t i i k o .  V e d  1 8 9 5 . 9 9 d :
Br t rnSmic l  j e . . i s t raZ ivao  r imskodobn i  ho r i zou t , r  a  o  n jemu su  p isa l i  i
c l rug i  a t t tor i .=
Lokal i te t  je  smjeSten na j t rZnoj  padin i  ve l ike 
-q1ecl9 pruZene lp j . -
rom is tok-zapid,  u"b l iz in i  vo ldotoka.  Prapovi jesni  hor izont  is t raZivan
je 1979.  gocl ine. ' '  IJstanovl jeno je  posto3anje.so l to ts .ko.g nasel ja ,  z l l .a t l lo
razorenosa vei  u  ant ic i ,  s  o l tac imalarka i  l tedema s ko l jem. Mater i ja lne
osratke i i i r i  ponajvi5e t ipi tna sopotska keramika: Str1t l j .e zvorl-as.te 19ge
lrostrcla na nbzi,  i rosucle^s kl j trnastim drSkama, cl ' \ /el le i  crtre bikonidne) . t1 . t " ,  poneke t r^kra5ene ot isc ima prsta i l i  Z lUebl jen im l in i jama.  Osim
t 2
Drug i  ve l i k ,  a l i  j o5  ne is t raZ ivan  sopo tsk i  l oka l i te t  j esu  Budrovc i ,
par  k i lometa l -a juZno oc l  St rb inaca,  s  nekol iko poloZaJa na koj ima se
juul ja ju  neol i t idk i  na lazr :  Jabuianje,  Gracl ina,  Cor"av ica,  Plugar i i ,  Crn i -
lovac.  Svi  sr r  ved spominjani  u  l i teratur i .o  Izg lec la c la  je  u okol ic i
Budrovaca posto jao i i tav_kompleks neol i t idk ih naseobina,  ko jemu je
moZcla pr ipadala i  ona na Strb inc ima.  Svi  na laz i  su s luta jn i  i  povrSinsk i ,
a  t in i  ih  keramika i  kamene izrac lev ine.
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keramike  pronadene su  i  uob i ta jene sopotske  a la tke  od  kamena i  kos t i :
ig le ,  S i la ,  noZ i6 i ,  s t ruga la ,  ka lupas te  s jek i re -k l inov i  i  s jek i re -dek i i i .
Mater i ja l  sopotskog karak tera  us tanov l jen  je  na  joS neko l i ko  na la -
ziSta Dakor 'St ine,  npr.  u Vi5kovcima, s jeveroistodno ocl  Dakova, takocler
na nekol iko pololala (Gradina, Kamenjada, Pet l jak), t  zatrm u Mrzovidu
(Cergar i je ,  Popova l i vada,  Grac l ina) ,u  gd je  je  t rs tanov l jena kasna faza
sopotske  ku l tu re ,  ob l i c ima i  na i inom t rk ra5avan ja  keramike  povezar la
s kul turom Sete rar loga eneol i t ika kopr ivnidke Podravine. To trkazuje
na seobtr  populaci je kasne sopotske kul ture u s jevorozapadnu Hrvat-
sku .
Kao neo l i t i t k i ,  spomin j t r  se  i  s l jede i i  loka l i te t i :  Dragot in ,  Ga jge-
rova  pus tara  kod Dakova,  Satn ica-Gradac i  Sarv is ,  Gor jan i -KameniSte
(Crkv iS te) ,  Dakovo-RuZinc i ,  Ve l i ka  Kopan ica ,  V i r  i  Se l iS te ,  Vuka ( i za
grobl j  a) ,  zatrm Kor i tna,  Puni tovci ,  Semel jc i . i
Razdobl je  eneol i t ika s labU. j .  poznato na ovom podrut ju .  Razmo-
t r i t  iemo najpr i je  neke osnovne znata jke ovoga razdobl ja .  Kra jem
neo l i t i ka  i  pode tkom eneo l i t i ka  (k ra j  4 .  i  pode tak  3 .  t i su6 l jeda  p r .n .e . )
dogodi le  su se na Si rem podrudju Karpatske kot l ine i  s jevernog Balkana
vel ike promjene,  kao rezul ta t  krupnih etn idk ih pomicanja vezanih za
indoevropsku seobu iz  s tepskih oblast i  crnomorskog pr imor ja i  juZne
Ukraj  ine.  Populac i j  sko saZimanj  e s  balkansko-podunavskim prostorom
4 H.Dekker,  Dahoi to i  r t jegoi . ,a ohol ica hroz hul tur t ro h is lor i jshe s l tonert l f r r  (dal je:  Dakovo i
n j e g o v a  o k o l i c a )  D a k o v o ,  1 9 5 9 . ,  1 3 ,  s l .  n a  s t r .  l i r - g o r e ,  s l .  u a  s t r ' .  1 9 .  K a t a l o g  a l h e o l o S k i h
nalazi5ta.  L.  Markovi i ,  Pr i log pozrtu i tar t ju prethis lot i jshih t ta luzu Dahott iL i t tc ,  Dakolo i
r r . j egova  oko l i ca  s \ ' .  2 ,  Dakovo  1982 . ,  95 ,  T .3 l l -5 .  K .  M in i ch re i te r ,  A rheo lo iho
r thongr tosc i ra r t l e  S lu ' i , on i j e ,  AP  20 ,  Beogr -ac l ,  1978 . ,  IB I -182 .  Ib id . ,  Rekogr tosc i ran je
u rheo lo ih ih  l e  re t tu  u  oJ t ( i t t i  Daho- , ,0 ,  G lasn ik  s la lonsk ih  n ruze . ja  (da l j e :  GSM)  37 ,  \ ' ukovar ' ,
1 9 7 8 . , 3 9 - 4 0 .
5  L .  N { a l k o v i i ,  o . c . , 9 5 - 9 6 , - f  . l l 6 - 7 .  K .  M i n i c h l e i t e r ' ,  G S M  3 7 , 4 0 - 4 l . I b i d . ,  A P  2 0 ,  1 8 2 .  H .
D e k k e r ,  o . c . ,  K a t a l o g ,  5 0 , 5 1 .
6  Z .  M a l k o v i i ,  o . c . ,  9 6 ,  T . 3 1 6 .
7  
. f  .  Bosendor fe r ,  Os i j ek  i  oko l i ca  u  p re th i s to t i j sh im eon ima,  Os . jedk i  zbo ln i k  I ,  Os i j ek ,  1942 .
Ovaj  kratk i  pregled pokazuje vr lo  ve l ik  bro j  neol i t idk ih lokal i te ta
t r  Dakov5t in i ,  od koj ih  vedinu moZemo sa s igurno5i t r  pr ip isat i  sopotskoj
k t r l tur i .  To govor i  o  ve l iko j  gusto i i  nasel jenost i  ovoga dUela Slavonr je
u neol i t iku,  5 to je  posl jed ica povol jn ih  okolnost i  ko je su d je lovale na
razvoj i  povedanje populaci je.
1 3
Na podetku  eneo l i t i ka  juu l ja  se  u  S lavon i j i  i  l as in jska  ku l tu ran  sa
tr i  do sacla poznata lokal i teta u Dakov5t in i :  Mrzovi i -Gradina, Pal jevi-
rre-Na bukvi  i  Ku5evac-Grabrovac." .  Ovcla5nj i  lasinjski  nalazi  Pokazuju
zna'(a1ke kasne faze ove ktr l t t r re;  keramika je t rkra5ena plast idnim apl i -
kacr j  ama i  urezanim mot iv ima.
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pr-ouzro i i lo  je  opiu smjenu neol i t idk ih ku l tura novim eneol i t idk im
zajednicamq. Medtr t im,  is torr remeno se jav l ja . ;u  i  k t r l t t r re  nasta le spon-
tan im razvo jem na  neo l i t i dk im osnovama.
Osnovna ekonomska znadajka eneol i t ika je  potetak t rpotrebe me-
tala- zlata i  bakra. Bakarje kopan tamo gcl je se poj2l, l j ivao u samorod-
nom obl ik t r  i  zat im preract ivan najpr i je  kovanjem, a potom i  l i jevanjem.
Kako mnogim zajec ln icama nisu b i la  pr is tupadna leZi5ta bakra,  postao
je zr rata jn im prec lmetom razmJene.  T i jekom eneol i t ika obrazovani  su
regionaln i  rad ionidk i  centr i ,  na t i j im su podnrd j ima kola le ident idne
i l i  s l i ine meta lne izractev ine.  Smjel lom kul tura u eneol i t iku do5lo je  do
promjena u druSn'enom sustavu i duhovnim vr i jednost ima.  To j "  vr i je-
me obrazovanja patr i jarhaln ih za jednica s p lemenskom organizaci jom
i  podetak dr t i5 tveno[  ras lo javanja.  Sto s . i  t ide gospodar-stva,  ve j iko
znaienje ponovo st jede lov i  nomadsko stodarstvo.
Nakon lasinjske, na podrui ju Dakov5tine pojavl ju3e se kultura
Retz-Gajary,  ko ja nastav l ja  eneol i t idk i  razvoj  na gotovo t i tavom po-
drtr i ju sjeverne Hrvatske, od okol ice Dakova do okol ice Ivanca u Hrvat-
skom zagor ju.  Na t lu  Slavonr . le  je ,  jednako kao i  n jez ina prethodnica,
pr i l idno neis t raZena.  U Dakov5t in i  su za sada poznata t r r  na laz i5ta ove
ktr l ture:  Ku5evac-Grabrovac,  Dakovatka Satn ica-Kat inska i Pal jev ine-
Na bukvi . '0  T ip idni  kerami tk i  na laz i  t ipa Hrnjevac Retz-G a jary k l l ture,
ko j i  se juu l ja  u Slavoni j i ,  jesu crne,  crveno-smecte i  s ive boje,  ponekad
trkraSeni  urezanim, b i je lo  inkrust i ran im mot iv ima raznih kombinaci ja
Sraf i ran ih t rokuta i  mreZa.  Uobi ta jeni  ob l ic i  su Sal ice s  v isok im t raka-
st im rudkama, zdJele s  izv i jen im obodom, k t rg laste zd je le i td .
T i jekom eneol i t ika ovdje se pojav l j t r ju  druge,  u Slavoni j i  dosta
dobro p lot rdene i  vr lo  rasprost ranjene kul ture.  To su badenska,  kosto-
la tka  i  vu tedo lska  ku l tu ra .  Badensk i  mate r i j a l  zasad  je  pouzdano
utvrc len samo na c ig lani  u  Ku5evcu,  zahval j tgudi  iskopavanj ima 1980.
i  1981  .  god ine , '  '  kada  je  i znad  sopo tskog  nase l ja  o tk r i veno  i  kasnoba-
8  Z .  Ma lkov i i ,  P rob lem ronog  eueo l i t a  u
n r t r ze . ja  u  Zagre l ; t r  1< la l ;e :  \ 'AMZ)  3 .  se r
9  I b i c l . , \ ' A M Z X Y I I I ,  I 9 .  I l ; i c l , D a k o l o i n j e g o v a o k o l i c a s r ' . 2 , 9 6 , T . 3 1 7 , 8 . I b i c t . ,  ) \ r c k a p i t a n j u
t t to l i la ,  antol i la  i  bror iat tog dobu nai i thog kraja i  Dakoi , i t i t r r ,  Arheolo5ka is t raZivanja r r
i s toc - -u r , r . j  S lavon i j i  i  Ba lan j i ,  I zdan ja  Hn 'a tskog  a r i reo lo5kos  c l r t r5 tva  (c la l j e :  IHAD)  sv .9 ,
Z a ! . r e l : ' ,  1 9 8 4 . ,  1 9 ,  s l . 3 / 8 . 9 .
l 0  Ib i c l . ,  \ 'AN, IZ  XVI I I ,  20 .  Ib i r l . ,  Dako i ' o  i  t t l egouu  oko l i ca  s i , .  2 ,  93 -91 ,T . l l l - 5 .  I b i c l . ,  IHAD
s r ' . 9 ,  I 9 ,  s 1 . . 1 / 1 , 2 .
l l  I b i c l . ,  IH . {D  s r ' . 9 ,  22 .  I .  Pay lov i i ,  Razu l ta t i  a rheo lo i k ih  i sho l ta i ' a r t j a  r ru  l oka l i t e lu  Grubroaac  u
sjeuerozupudtto j  Hr i tatsf roT,  \ ' jesnik Arheoloikog
s r , .  XY I I I , ' Lae re l - : ' ,  1985 . ,  l - 34 .
T4
Vudeclol  ska, p osl j  edn3 a i  naj  razvi j  eni j  a eneol i t idka kul tura s lavon-
sko-s r i jemskog pros tora ,  pa  i  d i tave  juZne Panon i je  i  s rec ln jega Podu-
r r a v l j a ,  u  D a k o v 5 t i n i  j e  p o z n a t a  n a  s v e g a  p a r  l o k a l i t e t a .  T o  s u
Mrzov i i -Grac l ina  s  kasnom i  V i5kovadk i  v inograd i  s  ranom vu iedo l -
skom k t r l tu rom, ' '  d i ja  je  keramika  ukra iena l i razdas t im ubadan jem i
t r rez ivan jem,  te  Z igosan jem.  S t rc le i i  p rema ov im na laz ima l la  ovome b i
podru t ju  t reba lo  odek iva t i  i  os ta le  razvo jne  s tupn jeve  vudedo lske  k t r l -
tu l 'e .
Nastup brondanog doba (kra j  3 .  i  podetak 2.  t isu i l je ia  pr .  n .  e . )
prouzrot io  je  nove kul turno-etn idke oc lnose.  Umjesto malog bro ja
l t r i l i i no  homogen ih  ku l tu ra  ko je  su  pok r i va le  ve l i ka  podrud ja ,  u
brondanom dobu se pojav l ju je  v iSe jasno izdvojenih,  medusobno s labi je
po\rezanih grupa.  To je ,  \ , jero jatno,  posl jed ica zadnjega vala indoeu-
ropske seobe,  pr is t ig log u na5e kra jeve u doba eneol i t ika,  nakon tega
dolaz i  tek do manj ih  etn idk ih pomicanja.
Dru5tveno ras lo javanje zapodeto u eneol i t
Ktr l turre grupe koje slr Zivjele preteZno od
sasto ja le su se od manj ih  za jednica t ipa Si re obi t
vezama unutar  ve i ih  grupa.
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densko,  sa zemuni tn im objekt ima i  puno t r lomaka keramike ukra5ene
plast i tn im t rakama s ot isc ima prsta,  t r rezanim mreZama i l i  preplet ima,
desto s  todkast im t rbocl ima.  U badenskom s lo ju pojav i l i  su se i  kosto ladki
nalazr , ' t  l ru  s toga n13e jasno je  l i  ova keramik;  samo import  u  baden-
skom nasel ju  i l i . le  posto jaJo i nasel je .kosto ladke kul ture.  Nalaz i  kosta-
ladkog  t i pa jav l ja ju  se  i  u  S t rb inc ima. " '
Nalaz i  s  eneo l i tdk im znada jkama susre iu  se  na jo5  nek im mjes t ima,
n p r .  u  S t r i z i v o j n i  -  S i m e n i c a ' n  i V r b i c i .
iku nastav i lo  se i  da l je .
nomadskog stotarstva,
e l j i ,  s  re lat ivno lab i ln im
Pr iv rec la  b rondanog doba d i je lom se  zasn iva  na  da l jem razvo ju
grana dominantn ih  i  u  p re thodr lom razdob l ju .  Pored zeml jo radn je
vaZ l ro  je  b i lo  i  s todars tvo ,  ko3e je  dava lo  v i5ak  pro izvoda nuZan za
razmJenu,  ko jom su  po jed ine  za jedn ice  do laz i le  c lo  b rondan ih  p ro izvo-
c la .  U  panonsko-podunavskom pros toru  v je ro ja t r lo  je  pos to ja la  v las t i ta
p lo izvodn ja ,  temel jena na  izvoru  s i rov ina  iz  p r ikarpa tsk ih  rudonosn ih
gor l i n i  1980 . ,  IHAD s \ ' .  9 ,  54 ,  s l .  l 12 -10 ,  s l . 2 / l -5 .  L  Pav lov i i  i  L .Bo . j t i ( ,  C ig la r rc t
" G r a b r o i , u c " ,  D a k o v o - p l e t h i s t o r i  j s k o  n a s e l j e ,  A P  2 2 ,  B e o g r a ( 1 ,  l 9 B  1 . ,  2 7  ,  T . X \ ' / 3 - 8 .
1 2  I .  P a v l o v i d ,  I H A D  s r ' . 9 , 5 4 ,  s l . 3 / 1 . I .  P a v l o l i e  i Z . B o . j ( i ( ,  o . c . , 2 8 ,  T . X V I / 1 , 2 .
13  Z .  N{a lko t i c ' ,  Duko i ,o  i  t t j c {o i ,a  oko l i t u  s i . t .  2 ,91 ,T .214 .
l 4  H . D e k k e r ' ,  o . c . ,  s l .  n a  s t r ' . 2 1  i  2 2 - g o l e .  S .  D i u r i t r - i j e v i i ,  Z u r  F r a g ' e  d e r  G t n e s e  u r t d  d i e
Gl i t r le rur tg dt , r  I 'u tedolcr  KulLur i t t  den Zu, ischarts l t 'onlur tde Dortau-Drat t -Sai . ,e ,  \ 'AMZ 3.  set ' .
s r ' .  X - X I ,  Z a g l e b ,  1 9 7 7 . - 7 8 . , 5 .  Z .  M a l k o v i i ,  I H A D  s r ' .  9 ,  2 2 ,  s l .  4 1 6 , 7 . I b i d . ,  D a k o u o  i
t rJcgoi ta ohol ica su.  2,  96,  T.  3/8.
1 5  L  P a v l o v i i ,  S i l r r r l c a  -  n o i t i a r h e . o l o i h i l o k a l i l e t ,  D a k o v o  i  n ; e e o v a  o k o l i c a  s r ' . 2 ,  1 0 9 ,  T . 2 / l 1 , 9 .
l 5
oblast i .  TSekom ovog razdobl ja
kul turama i  grupama, a lokalne
bro jan reper toar  obl ika.
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t rpo t reba bronce proS i r i la  se  u  sv lm
rad ion ice  pro izvod i le  su  razno l ik  i
Poietak brondanog doba re lat ivno je  mir ro razdobl je ,  kada u
is totnoj  S lavoni j i  i  zapadnom Sr i jemu egzis t i ra  v inkovatka kul t t r ra
n a s t a l a  n a  v u i e c l o l s k i m  o s n o v a m a ,  L r z  n e k e  n o \ / e  e l e m e n t e .  U
Dakor ,St in i  je  ovo vr i jeTe gotovo potpuno nepoznato,  iako:r lp-onegcl je
re g is t r i ran i  na laz i  ranobrontanog karaktera,  npr .  Budrovci -Jabudanj  e,
Dulctenci . ro  Prv i  pouzdani  dokaz posto janja v inkovaike kul ture nedav-
n i  je  nalaz s  lokal i te ta \z iSkovci -Gradina (v iSkovatk i  v inogradi ) ,  n .?
kojemtr su rani je ustal lovl jeni sopotski,  r 'uieclolski i  l icenski nalazr."
Srrclei i  prema keramici radi se o start j"- razvoJ nom sttrpnjtr vinkovatke
kul ture.
Kraj 'em ranoga i  podetkom srednjeg brondanog doba juul jaju se tr
Slavoni j i  dvr je  ku l ture:  jedna proSirena sa s jeverozapada iz  a lpskog
'podrudja, 
a clruga sa sjevera, iz mactarske Transdanubije. To su l icenska
i  panonska inkrust i rana keramika.  Ni je  r i je tkost  da se ove dv i je  ku l ture
juul jaju na istom lokal i tetu. Thkav je sluiaj i  na Grabrovcu u KuSevcu,
gdje je  pr i  is t raZivanj t r  1980.  godine pronadena star i ja  l icenska kera-
mika s mot ivom valovnice,  za jedno s t ip i tnom keramikom juZne grupe
panonske inkrust i rane keramike.  r8
Licenska keramika ustanovl jenaje jo5 u Strbincima'e i  Vi5kovcima,20
a panonska inkrust i rana keramika u Budrovcima-Jabutanje.2 '
l z  v remena s redn jega  b rondanog  doba  na  i i t avom podrud ju
Dakov5tine raspolaZemo sa svega nekol iko nalaza. U Btrdrovcima, na
lokal i te tu Jabtrdan;e,  opaLenaje keramika vat inske kul ture:  jedan crn i
vr t i6  s  
" ro5di iem" na vrhu dr5ke,22 a od rani je  su poznate vat inske
amfor ice iz  T inavs2:r  t Osat ine, tn.  Dva meta lna predmeta takoder  pr i -
padaju ovom vremenu,  oc lnosno vat inskoj  ku l tur i ,  ko ja j .  r  S lavoni j i  i
zapadnom Sri jemu razvrlajedan svoj poseban obl ik - sr i jemsko-slavon-
Z. Malkovi( ,  Dahouo i  n jegoi ta ohol ica su.  2,  97 ,  T.  l /8.
Ib i c l . ,  Nou i  l oka l i l e l  u i t t kouu(he  hu l tu re  kod  Duho t ,u ,  GSM -18 -49 ,  \ ' ukovar ,  198+ . .  { -7 .
l 8  I b i d . ,  I H A D  s r ' .  9 ,  2 2 - 2 3 .  I .  P a v l o v i i ,  I H A D  s r ' .  9 ,  5 - 1 - 5 9 ,  6 0 ,  s l .  3 i 4 - 9 .  s l .  4 ,  l - 1 0 ,  s l .  5 / 4 .
I .  P a v l o v i d  i Z .  B o . j t i ( ,  o . c . ,  2 8 ,  T .  X V I / 3 - 8 ,  T .  X Y I I / l - 2 1 .
1 9  Z .  M a r k o v i d ,  D a k o t , o  i n j e g o ' , t a  o h o l i c a  s i ' .  2 , 9 4 . 1 b i d . ,  I H A D  s r ' . 9 ,  2 2 .
20  Ib i c l . ,  Dahouo  i  r t j ego i ,u  oko l i ca  s i ' .  2 ,96 . Ib i c l . ,  IHAD s r ' . 9 ,  22 .
2 l  l b i c l . ,  I H A D  s r ' .  9 ,  2 3 ,  s l .  5 / 7 .
22  Ib i c l . ,  o . c . ,  s l . 5 /8 .  I b i c l . ,  Daho i ,o  i  n jegouu  oho lka  s t , . 2 ,95 .
23  Z . \ ' i r r sk i ,  B ron iu t todob t te  os lau t  Lo i tas  i  L 'uko i ta r ,  \ 'AN{Z  3 .  se r .  s r ' .  I ,  Zag leb ,  1958 . ,23 .




sktr  vat insku kt r l turu."  Kr i lasta ie la  s  lokal i te ta Satn ica-Kat insa26 odav-
no je  Poz_nata i  obract ivana t r  l i teratur i .2 i  C) . r 'akve ig le  rasprost ranjene
su na pocl r t rq t t  vat iuske kul t t r re  i  posebnost  sr r  no5r1e j t rZr iopanonskog
s tanovn iS tva ,  nos i laca  ove  gnrpe  i  n jez in ih  ree iona ln ih  t i l t ova .? '
S Rakove pt ts tare t t  b l iz in i  Dakova pot jeae brondana narukv ica
Sakastog t ip.a, s kr-aj-evima rasktrcanima tr t ioktrtaste plot ice, s 111,i jenim
vanjsk im ru l tom. Ukra5el3 je  t r rezanim l in i jama i  mot iv ima Sraf i ran ih
t rokt r ta  i je love grani ice. ' ' l  O.r 'o  je  c lo  sada j6d instven nalaz t r  S lavoni j i ,jer str za sada takve nanrkvice poznate i i  Srbr3e (clonje Pomoravl jd i
sr l tsko Poclunavl j " ) . t t '  Mectut im,  s l i tne,  iako ieukra"Sene narukr l ice
traclene su t l  okvirt t  grobnog nal?za kulture panonske inknrst irane
keramike u Korlader' , , i  t ,  Baianj i ."r Ovih nekoi iko nalaza neosporno
ltokaztr je- postojanje i  Zivot vatinske kulture tr sreclnjem brondanom
r lob t r  Dakor '5 t ine .
Kasno brondauo doba vr i jeme je  ve l ik ih  prev i ranja.  U naS prostor
i9  iz_srednje Etr rope.potpuno prodi ra la ku l tur  a pol j  a"sa Larama, zapo-
sjer 'Si t i tavtt Panonijur sv.e do donjeg Pocltrnavi ja. Iako tr pojecl ir i im
kra jev ima.  znatr lo  
. izmi jen jena c l je lovan3em raz l id t i ih  supst l 'a ta,  pos\ /u-
5 l .a  je  pro5i r i la  svoju-osnovr lu  znadajku: la l jer , insk i  t rkopu Zarama kojet ine vel ike nekropole.  To-39 r , ' r i jeme podetka obrazovanja Panona,  kd j i
s tJ . tUekom-traredtrog razdobl ja  nastanj iva l i  na le kra jeve.  Na t l t r  S lav6-
nrje ova ktr l tura egz.ist ira- u vremenskom rasponu od i  3. pu clo precl kraj
8.  s t .pr . l l .e . ,  i razvr ja  se kroz nekol iko s tupi r jeva.
Nujstar i ja  mani festac i ja  ku l ture Zarn ih pol ja  r r  savsko-dravskom
Tgdll . tJecjtr j .este virovit idka gnrpa, iU. nalaze moZemo prati t i  oclka l r r idko-medvednidkog or ja  na iapadu,  sve do I loka na is toku.  Ovom
horizon!.t ,  r la poclrtrdj, tr--Dakor'5t ine f r ipacla jeclna zdjel ica na noZici izDakovaike Breznice.r ' \ ' i r -ov i t idka. le  gt : , ,pa [ . r 'a jem 1"3.  s t .  nas lo prek i -
nuta e kspanztj .o- iz kulturnoe krt lginaierclor:f-Velat ice, Stoje dovelo






N.  I \ {a . j r ra r - i i - I ' a r rdZ i i ,  S redu jc  b ro t t i a t to  dobu  u  i s to t r to j  S lu i ,on i j i  Ba ra r t j i , IHAD s r ' . 9 ,63 -80 .
H .  D e k k e r ,  o . c . ,  s l .  n a  s t r ' .  2 7 - c l e s n o .
N. Majrra l i i -Paut lT j i , .Pr i log t ipologi j i  i  rusprostrur t jet tosl i  kr i last ih ignla,  Rad vo. jvoclanskih
t t r t t z e i a  2 0 ,  N o v i  S a d .  1 9 7 1 . ,  2 1 ,  - f . I I 1 4 .  D .  B a l e u - l , e t t r n i i ,  P i i l o g  l t r o u ( a t ' i n j u  r r a h i t uKo.szidcr-hor izot t ! ,a u jugo.s la i ,utskont  Podurrai ' l ju ,  \ 'AMZ 3,  ser,  sr ' .  X-Xi , 'Lagrel>,  |977.-78. ,
I09 ,  ka r ta  rasp rc ,s t i ra i r j a  (T . \ ' I ) .
N .  N , Ia . j na l i c ' -Pa r r< lZ i f  ,  IHAD s r ' .  9 ,  77 ,  s l .  l 0 /1 .
B  
^R_a t r r r i g .  Loka l i t r l -Ruko i ta  l : us ta ru  hod  Dako i ,a ,  Z l ;o lu i k  s lavousk ih  muze . ja  l ,  Z t rpan ja ,1 9 6 9 . ,  1 2 9 -  l 3 l  ,  s l .  l ,  I  a .
N ' I .  ( )a r -a ia r t i n ,  Ku ta log '  t t t t l a lo ,  P la i s to l i ; a  I ,  Nar -oc ln i  n ruze . j .  Beos rad ,  195 .1 . ,  65 -66 .
. f  S in r i i ,  I t ' a laz  j u i r ropur ro r t sh t  i t t k r r r s l i t u r te  k t ra t t t i k t  i z  Kopa te i ta ,  Ana l i  Za lo r la  za  znans t - r ' en i
r a c l . | A Z U ,  s r ' . 3 ,  O s i j e k .  l 9 S 1  . . 2 3 . 2 1 , 2 7 , 2 8 ,  T . l 6 / 6 . '
3 0
3 l
3 2 K.  \ ' i r r sk i - ( i aspar i r r i ,  Ku l tu ra  po l j a  su  ia rana
la ra r r ra )  Lz r r l t r r ,  1973 . ,  -16 ,  179 ,  T .XVI /6 .
r7
t r  s la i tar t to. j  Hr i ,utsko. j  ,  ( t la lye :  Kul t t r ra pol ja sa
l ror izor t t  ku l ture Zarn ih pol ja  u Hrvatskoj ,  a  rasprost i re  se uglav l lom
na podrudju prethoclne grupe.  Ovo nemirno razdobl je  obi l jeZeno je
bro jn im ostavama. Ostave prec ls tav l ja j t r  na jbogat i j i  fundtrs  ku l ture Zar-
r r ih  pol janajuZnol tanonskom prostoru uopie Nam.;ena im je  v iSestr t t -
ka t  raz l i t i ta .  MoZemo ih,  u  os l - lo \ r i ,  svrstat i  u  c l r , r je  gnl l )e :  sakra lne i
profane osta\ re.  Sakra lne su r rg lavnom kul tne,  s  vot ivnom nanr3etronr  i
testo se sasto je oc l  samo par  vrs ta predmeta.  Profane ostave su i l i  one
l jevada bronce,  a moZcla i putu ju i ih  t rgovaca,  i l i  su,  najdeSie,  poht-an-
jena mater i ja lna vr i jednost  pred nekom opasnoSiu.
Drugom hol izont t r  k t r l t r r re  Zarn ih pol ja  y  Dakov5t in i  pr ipada
brondana f ibu la t r  ob l iku v io l inskog gt rdala,  uactena u t rn i5tenom Zar-
nom grobtr, pored Goryarla." ' '  Ovakt 'e f ibule potjeiu iz E,geje, s kraja
13 .  i  t i  t 2 .  s t .  p l - .n .e . ,  odak le  su  se  l t ro5 i r i l e  p reko  Ba lkana  naApet r insk i
poluotok i  S ic i l i j t r ,  te  t r  srednju Euloptr ,  gd je su potom izrac l i r ,ane u
iokaln im radionicama. I  pr imjerak iz 'Gor jar la  r je i 'o ja tno je  izraden u
jeclnoj od clomadih radiotr ica u medurjei ju Drave i  Save.
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3 3  I l r i c l . ,  o . c . ,  7 6 ,  1 1 6 ,  I  l B ,  1 7 9 - 1 8 0 ,  T .  X X V I / 2 1 .  T .  X C I / 5 .  I b i c l . ,  F i b u L c  u  o b l i k u  t , i o l i n s k o g
{ t rd t t l u  u  Jugos lu t ' i j i ,  \ 'A \ ' fZ  3 .se t ' .  s r ' .  \ ' I I I ,  Zas leb ,  197+ . ,  s l .  l ,  s t r - .  13 ,  T .  \ ' I l + .
3 {  I l r i < 1 .  K t t l l u t t t  p o l j u  s a  i . a r a m u , 8 0 , 8 5 - 8 6 ,  l l + - l l i r .  l l B ,  l 8 6 ,  T .  X L I \ ' - X L V I I ,  T .  X C / 6 .
35  I l r i c l . .  Os lc t - . , u  kas r tog  b ro r t ta r rog  dobu  i z  Pu t t i l o i , n tn .  \ 'AN{Z  3 .  se r .  s r ' .  X I I -X I I I ,  Zag t ' e l t ,
1 9 7 9 - 8 0 . .  8 7 - 9 9 .  T .  I - \ ' I .
'  Ovom hor izontu pr ipadaju i  dv i je  ostave; jec lna iz  Vel ikog Nabrda,
poznata ve6 odavna i  dru ga,  rz  Puni tovaca,  otkr i \ /ena u novi je  
_vrugqe.
Prva ostava sadrZi  221 komada bronce:  nar t rkv ice,  pr iv jeske,  ig le ,
f ibu l t r  u  obl iku v io l inskog gudala,  dugmeta,  u lomke kacige i  knemida,
t rkrasne p lo ie,  u lomke l imenih posuda,  kopl ja ,  madev. ,  SyPl je  s jek i re,
s jek i re sa zal isc ima,  sr -po\ Ie,  p i le  i td . 'n  Pojec l in i  predmet i  upuiu ju na
itari je, jo.5 sreclnjobrontanodbbne tradici j"e, a kal iga spada inedtr naj-
s tar i je  pr imjerke kaciga t ipa kape.
Ostava rz  Puni tovaca35 sadrZi  z l la t l lo  manje komada brondanih
predmeta:  madeve,  kopl ja ,  s jek i re Supl je  i  sa za l isc ima,  okrugle t tkrasne
i r lode od tzv.  bgele bror ice,  te  najv iSe srpova.  Narodi toJe znadenje ove
ostave u tome Sto sadrZi  mateve is todnoalpskog,  odnosno srednjoeu-
ropskog podri jet la.
Pojava u lomaka kaciga,  p lamenast ih  kopl ja ,  knemida,  mateva s
c l rSkom u obl iku jez idka i  s jek i ra sa zal isc ima,  c lozvol java p letpostavku
o masovnom naoruZanj t r  s tanovniStva meclur je i ja  na podetku kasnoga
brondanog doba.  Ostac i  kac iga i  knemic la.pruZaj t l  podatke o.gPt .T i
r jerojatno onih ratnika, koj i  sir  u prvom valtr egejske seobe sucl jeloval i
r i napadu  na  i s todnomed i te ra lsk i  sv i j e t , \ t3J9 .T  13 . i . t t . l 2 .  s t . .P  l t -  :  i
u r 'uSenju nrza tadaSnjih graclova u Maloj Azrjr,  Tesal i j i ,  Egeji  i  Make-
c lon i j i ,  pa  i  same Mikene .
Na samom kra ju bronianoga doba nasta la je  i  razv i la  se r la  l )o-
c l rut ju  is to ine Slavoni je  i  Baranje grupa Dal j ,  a t j i  je  razvoj  potaknula
I B
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g.rupa ) ra l ,  ko j1e,  r? pr i je lazu iz  2.  i  l .  t isu i l je ie  p.n.e.  proc l r la  iz
sjeveroistotue Transclairubi je. prema jugu Daljsku j .  g..rpu rzrazrt i
1r r -edstar , 'n ik  srec ln jopodrrna\ 'ske kt r l t t r l -e-Zarn ih"r>ol i i .  iau ie la ie  r ro-drutj e 
. 
slavou s ko-b aiarl sko - zap adn o srij-em s ko g Po.i., nuulj a i or,il j e se
zadri-ala i  nakort zavrSetka brondanog i lob a, kioz ditav hi lstat,  su'e clo
c lo laska  Ke l ta  \ l ' r l .T  4 . r1 ,  p .n .e . ,  dod i rSe ,  u  ne5 to  i zmger lenom ob l i ku ,t rs I i j  ec l  razI id i t i  h  kuI t t r rn ih-  r r t j  ecaj  a .
.  
Po-Jecl in i  a laz i  l l .a j t r  nas lut i t i  pr is t rs tvo dal jske gr t rpe i  na podrudjuDakor 'St ine.  Na lokal i t -e t r r  S t r i  z  i lo j  na-S imenic i ,  pr fuodom i  s t iaZivar i j  a
la tenske Iontarske pe6i ,  t rs tanovl j6n je  i  kasnobront in ic lobpi  hor izor i t ,
sa nal .az i ryu,  po svoj  pr i l ic i ,  i " l j lkoga t ipa. '0  Ulomci  dal jsk ih posuda ikanel i rar t im t rbusima t ro ieni  su i  u  Budrovcima-Jabutanje,  
"  t ime ovajlokal i te t  pokazuje neprek int r t i  kont inu i t " t  t rusdl iavani i  oc l  srednieei
neo- l i t ika,  pa sve do u-  hal5tat .  Keramiku dal jskof  obi l jez ja nalaz i i l rJ  i
na Strbincima," sto i  ua ovom lokal i tetu dokirmeirt ira "Zrrot kroz t i tavtr
l r rapovi jest ,  t im v iSe 5to se spominju i  la tenski  na laz i  sa Strb inaca.
'  Na ciglart i  Grabrovac u Ktr5evcu takoder treba radunati  s horizon-
tom mlade clal jske grupe, sudeii  p,J^ema nalazu skeletnoga groba s
tord i ranom brondanom narukvicorn."e
i 'wot  c la l jske gr-upe nr je  prek inuo t radko-k imer i jsk i  prodor  s
i : lo \u kra jem 8.  s t . t .n .e. ,  . 'e i  j i ,  uz ku l turne i  e tn idkd i t r f i i t .ac i ie  si l i rskog pocl rudja ju fno od Savel  te  iz  krusa hal5tatske kt r l ture i r todrro-
alpskog prostora,-potaknuo njezin. untrtralnj i  razvoj u kr-r l turu stari jeg
zel jeznog.dgbS.Halstat  jg  l ru ]ao do kra ja 4 l  s t .  p .n" .e. ,  kada su u 
" isEkl3je.vlst igl i  Ke.l t i  iz srednjg Eulope. f6lt i  su piodrl i  sve do Makedo-
I tU"  i  Grdke,  a l i  su se,  su ibUeni  f red Del f ima,  vrar i l i  na s jever  i  uj u gosl avettskom. Podun avlj.u,. Po savin i i Pomoravlj u osnoval i p iemen sku
zajednicu S.kord iska.  Etn idk i  sastav b io im je  r iznol ik .  Osi rn ke l tsk ih
plemerla nj ihova je zajednica ukl jui ivala i  d"omorodadko sranovnisrvo:
Pat tot te ,  Tratane,  Dadane.  Nezavi inost  imje t ra ja la t i jekom posl jednj ih
tr- i j .u stol jeda stare ere, kada su ih porazi l i  Rini l jani l  Prva , iuu i tol j6e u
vr- i jeme su (nl jhgva) kulturnog i  ^ekonomskog "naprerka, u kojeri  ie
nj ihova materi jalna kult trra potisntr la domortcladiu, hal l tatsl iu. p;-
s l jednje s to l je ie .pr .n. .e .  
- razc lo l t j .  je  n j ihove stagnaci je  zbog sve desi ihl 'atova s. Rimljauima i jatanja Dadana.-U tom vre-.nenrl Kelt i"su posvuda
pocl iza l i  t t tvrdetra nasel ja  -  oppida -  kakva su otkr ivena na nekol iko
mjcsta.u Slavor tu i .  I .  uakon osvojenja od Riml jana la tenska je  t radic i ja
r tastav i la  Zv iot ,  sve dok se kel tsko stanovniStvdni je  potpuno"asimi l i ra io
i  roman iz i ra lo .
3 6  I -  P a v l o v i ( ,  D a k o t ' o  i n j e g o i r u  o k o l i c a  s i , . 2 ,  l o g , T . 2 l r s - 1 7 ,  T . 3 / l g - 2 0 .
37 Z.  N{arkovi i ,  Dakot ,o i  t t l tgota okol i ta s i t .2,  9 i ,  T.g l l .
I b i d . ,  o . c . ,  9 4 .




Razdobl je  la tena sotovo je  pot l tuno ne.poznato.  u DakovSt in i ,  iako
s pri l idnom s"igtrmo5iu moZemo pretposta.yft i  cta je i  ovo podrui j .e.bi lo
utl judeno u iva zbivanja 5t9 t i l  se- oclvi jala na ovome t lu t i jekom
neliol iko stol jeda keltske prevlasti .
Osnovu dr t rStvenog uredenja Skord iska t in i la  je  dominaci ja  ratn i -
ka i  napredna pro izvodnja.  Izrac l iva l i  su ve l ike ser i je  keramiarsk ih i
metalrr ih proizioda, naroaito i .el leznog orucla i  gruz;a, te brondanog
nakita. Nj ihovom je pojavom u Poclunai l jy zapodela Siroka proizvodnja
i  t rpot re6a i .e l jez\ . 'Dr :uga vel ika tehnolo5ka uoviua za poclunavsko
halStatsko star iovniStvo 6 i lo  je  lontarsko kolo,  ko j im su pro izvodi l i
ve l ike ko l id ine kval i te tne keiamike za t rZ i5te.  O ekonomskoj  snazi
Skorc l i ska  govor i  i  d in jen ica  da  suve i  oc l  k ra ja  2 .  s t .  p .n .e .  kova l i v las t i t i
novac.
Najye( i  do sad a poznat i  la tenski  lokal i te t  u  Dakor '5 t in i .  jeste Str i -
zivojnulSi.. tenica, S.l j .  je prr. le desetak gocl ina otkrivena i  istraLena
kel t ika lon iarsku peel  t i  t r i tu i ima keramike naseobinskog karaktera. 'u
Ovaj nalaz nedvosmisleno govori 9 p.ostojarl ju .nasel ja - izgle.da . izl , , ."r i"nu kasnog latena - a pl 'onaderi i  pr imj-erci rauocarske r imske
keramike srjeclole o kontintr i tetu Zivota 
-nasel ja 
i  podetkom antidkog
razdobl ja .
Latenski nalazr, doduSe sludajni i  povr5inski,  t tstat lovl jeni stt  i  t l .a
nekim drugim lokal i te t ima,  npr ' .  
"Rui i i rc i , ,Dakovo-Rajnak,  Rudrovci -
J ibudanje i 'sember i ja ,  St rb inc i ,n '  V iSkovci -Gradina,  Mrzovid. {2
Diacovens ia  1 /  1995.
40  I l r i r l . ,  D r t ko i ,o  i t r j e to i ,u  oko l i ca  s t , . 2 ,  105- l  I  l ,T .3 l2 l -23 , ' I - . 1124-2S.  l b id . ,  O tk r i i e  l o t t t a rske
l t c t i  na  S i tnen ic i  ho i l  S t r i z i i ' o j r r r ,  GSI \ {  39 ,  \ ' t r ko la r - ,  1979 . ,  23 -24 '
H . D e k k e r ,  o . c . ,  K u t u l o g ' u r h e o l o i k i h  r r u l u z i i t u ,  s l .  t t a  s t r .  2 g .  K .  N l i n i c h l e i t e r ' ,  A P  2 0 ,  l 8 l - 1 8 2 .
I b i r l . ,  G S N {  3 7 ,  3 8 - ' 1 1 .
Z .  \ ' l a l k o v i e ,  G S M ' 1 8 - 4 9 ,  ' 1 .
Ovaj kratki pregled prapovi je st i  Dakov5tine ipa {yo;aku svrhu. U
prvom r-". .h,,  nj ime "su piedbdeni r3.?v.oJ i .zbiva.nja t i jekom nekoliko^t is t r (a 
godina 
-prapovi jest i  
ovoga d i je la  Slavonr je,  na temel ju  nama
clarras f loznati l i  ar l ieolb5kih nal izi5ta i  nalaza. Oni.svjedoie o integri-
rar losu ove regi je  t r  ku l t t r rn i ,  soc i ja ln i  i  e t r t idk i  raz) :gJ na.Si rem podrudju
-;trZne Panonij"e. i  l . rq:tu,avl ja. S ci luge strane,.t lot l j ivo je_vrlo oskudno
l )oznavanle pojedin ih k t r l iura,  i l i ,  l rak,  t i tav ih 9P9l" t?  To je  rezt r l ta t
i re is t raZ" i ror t i , j " "  os im sa r i je tk ih- is t raZivanih lokal i te ta,  gotovg tYi
pa laz i  su  s luda i i r i ,  a  1a  osnov t in j i h  moZemo dor tos i t i  samo v r lo  op ien i -
te  zak l judke.  Nekgl iko je  znadaj i r ih  v i5eslo jn ih lokal i te ta u Dako' r 'St in i .
To su ' "Budrovci ,  St rb i r i . i ,  V iSkdvci  Ku5evac,  t t j .  b i  is t raZivanje,  r ' jer t r -
lerno,  znat i lo  ve l ik  dopr inos poznavanj t r  l t rapovi jest i  S lavoni je  i  ar l leo-
iosko3 znanosri uopie. Thkocter je mogly(e,.za1tra1'o gotovo sigtrrtro, da
pam i  osta l i  lokal i ie t i  mogu pr t iZ i t i  vd l ika iznenaclenja i  dat i  o .c lgovore
pa bro jna ner i jesena p i tar i ja  o najs tar i jem.nasel javanj t t ,  Z ivotu i  razvoju






Diacovens ia  l /  I  995.
TAB.  I .
l - 4  S t r b i n c i , n e o l i t i k
5 - 6 Vi5kovci/Vi5kovaiki vinogradi, neol i t ik
7  -g  Budrovc i {abutan je ,  neo l i t ik
l0 Mrzovif . lGradina. neol i t ik
2 l




T A B . 2 .
I -  5 Dakovaika satnica/Katinska, eneoli t ik (Retz-Gajary)
6 St rb inc i ,  eneol i t ik
7  Mrzov i l lGrad ina,eneol i t ik ( las in jskakul tura)
8  Mrzov i ( lG rad ina ,eneo l i t i k ( vudedo l skaku l t u ra )
I  Durdanc i ,  rano bron iano doba
22
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Diacovens ia  1 /  I  995.
TAB.  3 .
I Budrovci iJabudanje, srednje broniano doba
Zarb Dakovo/Rakova pustara, srednje broniano doba
3 Dakovadka Satn ica,  s rednje  bron iano doba
4 Gor jan i ,  kasno bron iano doba
5 Dakovaika Brezn ica,  kasno bron iano doba
6 Budrovc i {abuian je ,  kasno brondano doba
7 -  8  St r iz ivo jna/Simenica,  kasno bron iano doba-ha lStat
9 Str izivojna/Simenica, laten ( i ,el jezno kopl je)
2 3
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Diacovens ia  1 /  I  995.
TAB. 5.
I  -  26 Vel iko Nabrde, dio ostave (prema K. Vinski-Gaspar in i ,  1973.)
2 4
Diacovens ia  l /  1995.
TAB. 6.
|  -  27 Vel iko Nabrde, dio ostave (prema K. Vinski-Gaspar in i '  1973.)
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TAB.  7 .
I  -  l2 Puni tovci ,  d io ostave (prema K. Vinski-Gaspar in i ,  1979.-80.)
2 6






I  -  7 Puni tovci ,  d io ostave (prema K. Vinski-Gaspar in i ,  1979.-80.)
2 7
